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DirecEión General de Ganadería e Industrias Pecuarias Higiene y Sanidad Veterinaria 
P R O V I N C I A D E L E O N M E S D E J U L I O D E 1939 
E S T A D O demostrativo de las enfermedades infecto contagiosas y parasitarias que han atacado a loa animales 
domésticos en esta provincia durante el mes expresado. ; ' 
E N F E R M E D A D 
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Ciacticercosis. 
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I-eón, 10 de Agosto de 1939.—(Año de la Vic to r ia )—El Inspector provincial Veter inar io, Isidoro Huarte . 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L . D E LEÓN 
INTERVENCIÓN D E FONDOS E J E R C I C I O DE 1939 
B A L A N C E de las operaciones de contabilidad realizadas hasta el día 30 de Julio de 1939. Año de la Tictoria 
I N G R E S O S 
1.0 Rentas 
2 / Bienes provinciales. . 
3 .c Subvenciones y donativos 
/ .c Legados y mandas 
Eventuales, extraordinarios e indemnizaciones 
Contribucibnes especiales 
7 .° Derechos y tasas 
S.1- Arb i t r ios provinci i les 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado . 
Cesiones de recursos municipales . . . . 
Recargos provinciales 
Traspaso de obras y servicios púb l i cos . 
C r é d i t o provincial . 
Recursos especiales. 
Multas 
Mancomunidades interprovinciales. 
Reintegros 
Fianzas y depósi tos . . . . . . . . . 
Resultas 
9. 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1Q 
TOTALES 
G A S T O S 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
81 
19 
Obligaciones generales • 
R e p r e s e n t a c i ó n provincial 
V i g i l a n c i a y seguridad 
Bienes provinciales. 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . 
Personal y material 
Salubridad e higiene. 
Beneficencia 
Asistencia social 
In s t rucc ión públ ica 
Obras públ icas y edificios provinciales. . 
Traspaso de obras y servicios públ icos al Estado 
Montesy pesca 
Agr icu l tu ra y g a n a d e r í a 
C r é d i t o provincial 
Mancomunidades interprovinciales . . . . 
.Devoluciones 
Imprevistos 
Resultas 
TOTALES 
PRESUPUESTO 
autorizado 
Pesetas Cts 
60.711 
170.326 
12.200 
3.500 
10.000 
848.000 
1.005.159 
247.234 
60.000 
» 
10.000 
2%.568 
2.760.661 
5.484.362 
131.814 
18.000 
51.893 
508.138 
1.313.179 
42.600 
51 150 
652 093 
2.000 
2.500 
40.000 
1.908.611 
49 
73 
4.721.980 
08 
27 
OPERACIONES 
realizadas 
Pesetas Cts. 
19.869 
5 096 
511 
695 
27.504 
225.769 
99.598 
8 982 
12 191 
707.421 
1.107.640 
52.877 
5.643 
500 
202.784 
323.221 
7.472 
2.187 
21.545 
462 
16.808 
320.652 
954.157 
85 
85 
36 
D I F E R E N C I A S 
EN MAS 
Pesetas Cts, 
EN MENOS 
Pesetas Cts 
40.841 
170 326 
7.103 
2.989 
9.304 
820.495 
779.390 
147.636 
60.000 
» 
1.017 
284.377 
2.053.239 
4.376.721 
78 
12 
936 
356 
51, 
305. 
989, 
35, 
48 
630 
393 
353 
957 
127 
962 
548 
2.000 
2 
23 
1.587 
.037 
.191 
.958 
3.767 8.2 
B A L A N O E 
Importan los Ingresos realizados hasta la fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha . 
EXISTENCIA EN CAJA. 
Pesetas Cts, 
1.107.640 
954.157 
153.483 
E n L e ó n , a 31 de Julio de 1939.—( A ñ o de la Vic to r ia ) ,—El Interventor, Cástor Góme^. 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
SESIÓN DE 17 DE AGOSTO DE 1939.—(AÑO DE LA VICTORIA) 
Enterado, y publíquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales.—El Presidente P. A., Francisco del R i o . ~ & 
Secretario, José Peláea. 
n 5 
DIPUTACION PROVINCIAL IIE LEÓN 
AÑO B E 1939 Mes de Agosto 
Distribución de fondos por Capí tulos que para satisfacer las obligaciones 
de este mes acuerda esta Comisión Gestora, conforme previenen las 
disposiciones vigentes. 
Capítulos 
1. ° 
2. ° 
5.° 
•6.° 
7° 
8.° 
U0 
10. 
11. 
14. 
17. 
18. 
19 
C O N C E P T O S 
Obligaciones generales 
Representación provincial 
Gastos de r ecaudac ión . . 
Personal y material 
Salubridad e Higiene 
Beneficencia 
Asistencia social 
Ins t rucc ión públ ica 
Obras públ icas y edificios provinciales. 
Agricultura y ganader ía 
Devoluciones 
Imprevistos 
TOTAL. 
Resultas. 
TOTAL GENERAL. 
C A N T I D A D 
Pesetas Cts. 
11.234 54 
1.666 66 
4.324 41 
41.975 80 
» 
109.871 80 
4.183 32 
4.887 50 
55.108 80 
166 66 
333 33 
5.833 33 
240.585 73 
1.587.958,74 
1.828.544,47 
Importa esta d i s t r ibuc ión las figuradas un mil lón ochocientas vein-
tiocho m i l quinientas cuarenta y cuatro pesetas cuarenta y siete cén t imos . 
León, 14 de Agosto de 1939.—Año de la Victoria. —El Interventor, Cás-
tor Gómez. 
SESIÓN DE DE 17 AGOSTO DE 1939.—(AÑO DE LA VICTORIA) 
La Comisión aco rdó aprobar esta d i s t r ibuc ión y que se publique en el 
BOLETÍN OFICIAL.-E1 Presidente, P. O., Francisco del Río.—El Secretario, 
José Peláez. , , 
jefatura de Obras Públicas 
de la provincu de León 
ANUNCIO O F I C I A L 
No hab iéndose publicado por omi-
sión, la re lac ión de propietarios 
afectados con la cons t rucc ión de lí-
nea de trasporte de energía eléctrica 
a 45.000 voltios entre la subes tac ión 
provisional establecida en León y la 
definitiva en t é rmino de Navatejera 
Ppr la S. H. P. de T. E. Saltos del 
üuero, cuyo anuncio de informa-
ción púb l i cado fué en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia n ú m . 121, 
de fecha 3 de Junio ú l t imo, se hace 
Por la presente a fin de que las per-
sonas o entidades que se consideren 
Perjudicados con la petición, puedan 
formular cuantas reclamaciones ten-
gan por conveniente dentro del plazo 
de treinta días , contados a partir de 
la fecha de publ icac ión en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, ante las 
Alcaldías de León y Vil laqui lambre 
0 en esta Jefatura donde estará de 
j^anifiesto al púb l ico el proyecto, en 
'os días y horas hábi les de oficina. 
s León, 31 de Agosto de 1939.—Año 
2? ia Victoria.—El Ingeniero Jefe, 
Ech- ' evarna. 
RELACIÓN DE PROPIETARIOS 
Línea de unión de Sub-estaciones en León 
Término municipal de León 
N ú m . 1. Subestac ión de Saltos 
del Duero, carretera de Caboalles. 
2. Ayuntamiento de León. 
3. D. Andrés Garrido, calle Nue-
va, León. 
4. Río Bernesga. 
5. D. Fernando Regueral, Plaza 
de San Marcelo. 
6. Camino senda de los Pere-
grinos. 
7. D. Nicandro González, Puente 
Castro, «Eras de Renueva». 
8. D. Manuel Millán, Suero de 
Qu iñones , 30, id . 
9. Camino de Servidumbre de las 
Eras de Renueva, i d . 
10. Era de D. Manuel Millán, 
Suero de Quiñones , 30, id . 
11. D. Sergio González, Barrio de 
San Esteban, id . 
12. D. Agustín de Celis, Avenida 
del Padre Isla, i d . 
13. Carretera de León a Carbajal 
de la Legua, i d . 
14. Herederos de Sánchez Chica-
rro (Manuel Arrióla) , Plaza Mayor, 
finca «Los Bardales». 
15. Francisco Fe rnández , Santa 
Ana, id . 
16. Camino de servidumbre, id . 
17. ü . T o m á s López, Corredera, 
León, id . 
18. D. J u l i á n Mart ínez Vil laver-
de, «Cantami lanos» . 
19. D. Marcelino Vidal , carretera 
de Asturias, i d . 
20i D. Manuel Millán, Suero de 
Qu iñones , 30, i d . 
21. Carretera de Adanero a Gi-
j ó n , id . 
22. D. Manuel Millán, Suero de 
Q u i ñ o n e s , 30, i d . 
23. Camino servidumbre, i d . 
24. D. Mart ín Feo, Ventas de 
Nava, León, «Valde lamora» . 
25. Camino servidumbre, i d . 
26. D. Mart ín Feo, Ventas de 
Nava, León, id . 
27. Herederos de Manuel Robles, 
La Serna, León, id . 
28. Herederos de Norberto de Ce-
lis Pérez, Navatejera, i d . 
29. D.a Luisa Gil , Navatejera. i d . 
30. Herederos de Enrique Diez, 
Navatejera, id . 
31. D.a Luisa Gi l , Navatejera, i d . 
32. D. Vicente Mantecón, Ventas 
de Nava, León, i d . 
33. 0.a Martina Diez, Navateje-
ra, id . 
34. D.a Leonarda Tagarro, Plega-
ria, 6, León, «Altol lano». 
35. D. Miguel Flórez, Navateje-
ra, i d . 
36. D. Mart ín Feo, Ventas de 
Nava, León, i d . 
37. Herederos de R a m ó n Santos, 
Ventas de Mava, i d . 
Término municipal de Navatejera 
(anejo de Villaquilambre) 
38. D.a Gabriela Gil , Navatejera, 
«Altollano.». 
39. Camino a la carretera de As-
tunas, id . 
40. S u b e s t a c i ó n definitiva de 
Saltos del Duero, i d . 
León, 28 de A b r i l de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Ingeniero de Ca-
minos. Canales y Puertos, José Ca-
rrasco. 
Ministerio de Educación Nacional 
l i m o . Sr.: Vistos los expedientes de 
depu rac ión incoados por la Comi-
sión Depuradora D) de León, con 
arreglo a lo dispuesto en el Decreto 
n ú m . 66 de techa 8 de noviembre de 
1936 y ó rdenes complementarias.— 
De conformidad con la propuesta 
de la Comisión Superior Dic tami-
nadora de expedientes de depura-
ción y el informe de la Di recc ión 
general de Primera Enseñanza .— 
Este Ministerio ha resuelto: 
1.° La suspensión de empleo y 
sueldo por tres meses, e inhabil i ta-
ción para el ejercicio de cargos d i - * 
rectivos y de confianza en institucio-
nes culturales y de enseñanza de los 
Maestros D.a Natividad Amor Gó- . 
mez, de La Mata de la Bérbu la . 
D.a Marina Gullón Campoamor, 
de Cacabelos. 
v i 
D. Sabino F e r n á n d e z Diez, de 
Santa Olaja de la Varga. 
D. Pedro Prieto Andrés , de V i l l a -
m u ñ i o . 
D. Adolfo Suárez González, de V i -
Uasumil. 
D. Heliodoro A. Diez Suárez, de 
Busdongo. 
D. Eleuterio González Llamazares, 
de Vil lahibiera. 
2. ° La suspensión de empleo y 
sueldo por tres meses, traslado for-
zoso dentro de la provincia, con 
p roh ib ic ión de solicitar cargos va-
cantes durante un periodo de dos 
años e inhab i l i t ac ión para el ejerci-
cio de cargos directivos y de confian-
za en instituciones culturales y de 
enseñanza , de las Maestras D.a Gra-
ciana Morán Rodríguez, de Renedo 
de Valderaduey y D.a María Laborda 
González, de F o n t ú n . 
3. ° La suspensión de empleo y 
sueldo por tres meses, traslado for-
zoso dentro de la provincia, con 
p roh ib ic ión de solicitar cargos va-
cantes durante un per íodo de un 
año e inhab i l i t ac ión para el ejerci-
cio de cargos directivos y de confian-
za en instituciones culturales y de 
enseñanza del Maestro D. Cir i lo Gar-
cía Valderrey, de La Chana. 
4. ° E l traslado forzoso dentro de 
la provincia, con proh ib ic ión de so-
l ici tar cargos vacantes durante un 
año , inhab i l i t ac ión para el desem 
peño de cargos directivos y de con 
fianza en instituciones culturales y 
de enseñanza e incoac ión de expe-
diente administrativo por incapaci-
dad física de la Maestra D.a Marce-
lina Caballero Rodríguez, de So-
brado. 
Lo digo a V. I . para su conoci-
miento y efectos.—Dios guarde a 
V. I . muchos años .—Madrid 18 de 
Agosto de 1939,—Año de la Victoria. 
—José Ibáñez . 
Ilustrisimo Sr.: Vistos los expe-
dientes de depurac ión incoados por 
la Comisión Depuradora D) de la 
provincia de León, con arreglo 
a lo dispuesto en el Decreto n ú m e -
ro 66 de fecha 8 de noviembre de 
1936 y órdenes complementarias,— 
De conformidad con la propuesta de 
la Comisión Superior Dictaminado-
ra de expedientes de depurac ión y el 
informe de la Jefatura del Servicio 
Nacional de primera Enseñanza , 
Este Ministerio ha resuelto: 
1. ° La suspensión de empleo y 
sueldo por dos años con pé rd ida de 
haberes que dejó de percibir, trasla-
do forzoso dentro de la provincia, 
con p roh ib ic ión dé solicitar cargos 
vacantes d u r a n t é un per íodo de cin-
'co años e inhab i l i t ac ión para el ejer-
cicio de cargos directivos y de con-
fianza en instituciones culturales y 
de enseñanza , del Maestro D. Felipe 
Vega Toral , de Vi l l imer , 
2. ° La suspensión de empleo y 
sueldo por dos años , con pérd ida de 
haberes no percibidos, inhabi l i ta 
ción para el ejercicio de cargos d i -
rectivos y de confianza en institucio-
nes culturales y de enseñanza , y 
traslado forzoso fuera de la provin-
cia, con p roh ib ic ión de solicitar 
cargos vacantes durante, un per íodo 
de dos años , de los Maestros D. José 
Teijón Laso, de Parada de Soto y 
D. Manuel López García, de Valle de 
Finolledo. 
3.° La suspensión de empleo y 
sueldo por dos años , con pérd ida de 
haberes que dejaron de percibir, 
traslado forzoso fuera de la provin-
cia, con p roh ib ic ión de solicitar car-
gos vacantes durante un per íodo de 
cinco años e inhab i l i t ac ión para el 
ejercicio de cargos directivos y de 
confianza en instituciones cultura-
les y de enseñanza , de los Maestros 
D. Domit i lo García Martínez, de 
de León (Plan profesional). 
D. Jesús Lago López, de La Faba. 
D. Pascual Martínez Fe rnández , de 
Sant ibáñez de la Isla. 
D.a Dolores Domínguez Monar, de 
Ardoncino. 
D, Gregorio Alvarez Santos, de 
Santa María de los Oteros. 
D. Vitaliano de la Huerga Prieto, 
de Villamandos. 
D. Bautista Cabello de la Torre, 
de Gordoncillo. 
Lo digo a V. I.para su conocimien-
to y efectos.—Dios guarde a V. 1. 
muchos años .—Madrid , 18 de Agosto 
de 1939.—Año de la Victoria .—José 
Ibañez. 
o 
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l imo. Sr.: Vistos los expedientes de 
depurac ión incoados por la Comi-
sión Depuradora D) de León, con 
arreglo a lo dispuesto en el decreto 
n ú m . 66 de fecha 8 de Noviembre de 
1936 y ó rdenes que lo complemen-
tan.—De conformidad con la pro-
puesta de la Comis ión Superior dic-
taminadora de expedientes de depu-
ración y el informe de la Jefatura del 
Servicio Nacional de primera Ense= 
ñanza , Este Ministerio ha resuelto: 
1.° La suspensión de empleo y 
sueldo por dos años s iéndole de abo-
no el tiempo que estuvo suspendido, 
traslado forzoso fuera de la provin-
cia con prohib ic ión de solicitar car-
gos vacantes durante un per íodo de 
cinco años e inhab i l i t ac ión para el 
ejercicio de cargos directivos y de 
confianza en instituciones culturales 
y de enseñanza , de los Maestros: 
D. Isidoro Campanero García, de 
Brazuelo. 
D. Isidoro Losada Diez, de Mata-
deón de los Oteros. 
D. Heiiberto Mart ínez Amez, de 
Cast rocalbón. 
D. Santiago Gómez Rodríguez, de 
Villacorta. 
D.a E n c a r n a c i ó n Mallo García, de 
Sorribos de Alba. 
D. Moisés Castro Alonso, de Mol i -
naferrera. 
D. Fernando Soto Vega, de Ambas-
mestas. 
D. José F e r n á n d e z Riesco, de San 
Justo de Cabanillas. 
2. ° La suspensión de empleo v 
sueldo e inhab i l i t ac ión para interi-
nidades, Cursillos y oposiciones du-
rante un per íodo de dos años, e in-
habi l i tac ión para el ejercicio de car-
gos directivos y de confianza en ins-
tituciones culturales y de enseñanza 
de la Maestra D.a Rafaela Martínez 
de Carrizo de la Ribera. 
3. ° La suspensión de empleo y 
sueldo por dos años , con pérdida de 
haberes que dejó de percibir, e inha-
bi l i tación para el ejercicio de cargos 
directivos y de confianza en institu-
ciones culturales y de enseñanza, 
del Maestro D. Vicente Fernández 
García, de Vega de Almanza. 
4. ° La suspensión de empleo y 
sueldo por dos años , con pérdida de 
haberes que dejó de percibir, trasla-
do forzoso dentro de la provincia, 
con p roh ib ic ión de solicitar cargos 
vacantes durante un per íodo de un 
a ñ o e inhab i l i t ac ión para el ejercicio 
de cargos directivos y de confianza 
j en instituciones culturales y de en-
j señanza, del Maestro D. José Miguel 
i Alcorta, de Quintanil la de Rueda, 
i Lo digo «a V. I . para su conoci-
! miento y efectos.—Dios guarde a 
V, I . muchos años ,—Madr id , 18 de 
Agosto de 1939.—Año de la Victoria. 
—José Ibañez , 
Comisitría general de Aliasíeciinientos 
ir Transportes 
Delegac ión provincial de León 
Se acuerda el más exacto cumpli-
miento a la circular n ú m . 16, fecha 
29 del pasado respecto a Estadística 
de existencias, por la que todo pro-
ductor, fabricante o almacenista de 
la provincia, incluso de la capital, 
fo rmulará mensualmente y con re-
ferencia al ú l t imo día de cada mes, 
una dec la rac ión jurada de las canti-
dades que en aquel momento posea 
de cada uno de los ar t ículos o mer-
canc ías seña lados en la citada cir-
cular. 
Por las Delegaciones locales de 
Abastos se vigilará el cumplimiento 
de cuanto se tiene ordenado, quedan-
do éstas obligadas a remitir a esta 
Delegación Provincial de Abasteci-
mientos y Transportes antes del día 
8 de cada mes, el Resumen munici-
pal. 
León, 29 de Agosto de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Delegado, Juan 
Naranjo. 
